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象とした横断的調査






































田と略記）在住の 40 歳代～ 70 歳代の住民各地


















ⅴ　 本論文の著者の所属は 2013 年度のものであり，メールボッ
クスの設置場所は 2011 年の所属機関内である．










































表記）で 997 ／ 2400 通，回収率 41.5％，回答の
大半が無記入であるものを除いた 993 通を有効
回答（有効回答率 41.4％）とした．各地域の内
訳は，石川 347 ／ 800 通，有効回答 346 通（回
答率 43.3％），島根 350 ／ 800 通，有効回答 350
通（43.8％），秋田 300 ／ 800 通，有効回答 297
通（37.1％）であった．全回答者の内訳は男性
438 人（44.1％），女性 551 人（55.5%），無回答 4
人（0.4％），年代別では 40 歳代 212 人（21.3％），
50 歳代 239 人（24.1％），60 歳代 275 人（27.7％），
70 歳代 260 人（26.2％），無回答 7 人（0.7％）であっ
た．回答者平均年齢は全体 61.1 ± 11.2 歳，石川
60.4 ± 10.9 歳，島根 61.6 ± 11.3 歳，秋田 61.6 ±
11.2 歳であった．
同居家族数は，全体では 1 人暮らし 88 人
（8.9％），2 人 329 人（33.1%），3 人 210 人（21.1%），
4 人 146 人（14.7%），5 人 92 人（9.3％），6 人以
上 125 人（12.6％），無回答 3 人（0.3％）であっ
た．石川では 1 人暮らしと 2 人暮らしの合計が
33.0％，島根 48.6％，秋田で 44.7% であった．
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表１　基本属性（無回答を含む）










































は秋田が 17.7% と石川 9.4%，島根 8.5% のほぼ２
倍であった．
４．３　自宅希望者と「病院」希望者の比較
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㻙㻖䟺㻔㻕㻑㻜㻈䟻 㻔㻗䟺㻜㻑㻘㻈䟻 㻕㻖䟺㻔㻖㻑㻓㻈䟻 㻕㻙䟺㻔㻘㻑㻜㻈䟻
ゴၡ௒㆜䛴䜹䞀䝗䜽䛒ᩒ䛩䛬䛊䛰䛊䛑䜏
㻖㻜㻋㻛㻑㻓㻈䟻 㻚䟺㻗㻑㻛㻈䟻 㻔㻙䟺㻜㻑㻓㻈䟻 㻔㻙䟺㻜㻑㻛㻈䟻
௒㆜䛟䜑ᐓ᪐䛒䛊䛰䛊䛑䜏
㻔㻙㻙䟺㻖㻗㻑㻓㻈䟻 㻗㻙䟺㻖㻔㻑㻖㻈䟻 㻙㻕䟺㻖㻘㻑㻓㻈䟻 㻘㻛䟺㻖㻘㻑㻗㻈䟻
⥥᛬䛴᫤䛱ᑊᚺ䛭䛓䛰䛊䛑䜏
㻕㻘㻔䟺㻘㻔㻑㻗㻈䟻 㻚㻓䟺㻗㻚㻑㻙㻈䟻 㻜㻗䟺㻘㻖㻑㻔䟸㻌 㻛㻚䟺㻘㻖㻑㻓䟸㻌
పᑽ⎌ሾ䛒ᩒ䛩䛬䛊䛰䛊䛑䜏
㻔㻔㻚䟺㻕㻗㻑㻓㻈䟻 㻖㻖䟺㻕㻕㻑㻗㻈䟻 㻗㻗䟺㻕㻗㻑㻜䟸㻌 㻗㻓䟺㻕㻗㻑㻗䟸㻌
⤊ῥⓏ䛱ㇿᢰ䛒ኬ䛓䛊䛑䜏
㻛㻛䟺㻔㻛㻑㻓㻈䟻 㻕㻗䟺㻔㻙㻑㻖㻈䟻 㻖㻓䟺㻔㻙㻑㻜㻈䟻 㻖㻗䟺㻕㻓㻑㻚㻈䟻
⮤Ꮹ䛭᭩᭿䜘㎼䛎䜑䛴䛵ୌ⯙Ⓩ䛭䛵䛰䛊䛑䜏
㻕㻕䟺㻗㻑㻘㻈䟻 㻜䟺㻙㻑㻔㻈䟻 㻚䟺㻗㻑㻓㻈䟻 㻙䟺㻖㻑㻚㻈䟻
⮤Ꮹ䛭┫ཱི䜑䛙䛮䛱ᐓ᪐䛴୘Ꮽ䛒ኬ䛓䛊䛑䜏
㻔㻚㻙䟺㻖㻙㻑㻔㻈䟻 㻙㻘䟺㻗㻗㻑㻕㻈䟻 㻙㻔䟺㻖㻗㻑㻘㻈䟻 㻘㻓䟺㻖㻓㻑㻘㻈䟻
⮤Ꮹ䛭䛵᭩᭿䛴䛮䛓䛱ⱖ䛝䜆䛑䜈䛝䜒䛰䛊䛑䜏
㻔㻕㻛䟺㻕㻙㻑㻕㻈䟻 㻘㻖䟺㻖㻙㻑㻔㻈䟻 㻗㻗䟺㻕㻗㻑㻜㻈䟻 㻖㻔䟺㻔㻛㻑㻜㻈䟻
ᅹᏩ༈⒢䛱㛭䛝䛬༎ฦ䛰᝗ሒ䛒䛰䛊䛑䜏
㻛㻜䟺㻔㻛㻑㻕㻈䟻 㻕㻛䟺㻔㻜㻑㻓㻈䟻 㻖㻓䟺㻔㻙㻑㻜㻈䟻 㻖㻔䟺㻔㻛㻑㻜㻈䟻
䛣䛴௙
㻕㻕䟺㻗㻑㻘㻈䟻 㻚䟺㻗㻑㻛㻈䟻 㻛䟺㻗㻑㻘㻈䟻 㻚䟺㻗㻑㻖㻈䟻











































































2010 年 3 月に層化無作為抽出で，全国
4 4
の 40 ～


















ⅵ　 島 40 とは島根県江津地域の 40 代の住民の自由記述を表す．










た調査 16 と比較すると自宅療養希望者は 06 年
















































































ⅷ　 平成 24 年度白山市統計書　13　保健・衛生，http://www.
city.hakusan.lg.jp/kikakuzaiseibu/jouhoutoukei/toukei/
DATABOOK/24/H243_2_2.html 参照．
ⅸ　 日本ホスピス・緩和ケア協会　調査データ（2011 年 2 月 1
日時点）を使用．石川県済生会金沢病院（金沢市）28 床，
国民健康保険小松市民病院 10 床．
ⅹ　 白山麓地域は人口 10 万を超える白山市に属すると同時に，
中核都市である金沢市とも 1 時間以内のアクセスが可能で
ある．
ⅺ　 江津市 HP　調査別最新情報統計 http://www.city.gotsu.
lg.jp/2427.html を参照



























































































７　 伊藤道哉 ; 濃沼信夫；終末期における医療供給体制
















12　 上原ます子 , 丸口ミサエ , 牧野鈴美：長野県山間へ
き地におけるがん終末期患者の療養とケアの課題．
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Hiroshi ASAMI，Yoriko NAKAMURA，Tomoko ITO，Ryosuke MOROOKA
Kiyomi HIKO，Hisae TSUKADA，Michie ASAMI
Preferred Places for End-of-Life Care in Rural Areas in Modern Japan 
‒ The Results of a Cross-Sectional Consciousness Survey in Ishikawa, 
Shimane, and Akita Prefectures ‒
Abstract
　We conducted a cross-sectional survey in three rural areas of Ishikawa, Shimane, Akita 
prefecture. Results indicated that 37.1% of respondents wanted to receive care at home, 31.1% 
wanted to receive care at a hospice or palliative care ward, 12.8% of respondents wanted to 
receive care in a general hospital ward, 4.2% wanted to receive care at a welfare facility. A new 
result that "hospital" applicant ratio 43.9% which added up a hospital (hospice palliative care ward) 
and a hospital (general ward) exceeded home applicant ratio was provided. About 70% in the 
"hospital" applicant was hospice palliative care ward applicant, and the general ward applicant was 
only about 30%. In comparison with precedent national surveys, there were many applicants of 
hospice palliative care ward in rural areas, and the exceeded home medical treatment applicant 
at Hakusanroku in Ishikawa. In addition, that the inhabitants of rural areas expecting it of a 
medical person to maintain home care, a potential demand of the at-home hospice were strong was 
suggested. Furthermore, it became clear with medical treatment similarity desired between the 
areas that there was a diﬀ erence by a demographical geographical condition, cultural tradition and 
outlook on the death and life.
Keywords　 rural area, medical treatment in the end of Life, place in hope of medical treatment, 
hospice palliative care ward, at-home hospice
